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Феномен отца-одиночки в современном обществе
В условиях современного экономического кризиса многие семьи столкнулись с 
достаточно серьезными проблемами: как материальными, так и психологическими. 
Особенно в тяжелом положении находятся отцы, воспитывающие детей самостоя­
тельно. Им необходимо не только обеспечить достойное воспитание и социализацию 
своего ребенка, но позаботиться и о материальном благополучии семьи. А в данное 
нестабильное время добиться этого достаточно сложно.
На сегодняшний день словосочетание «мать-одиночка» уже никого не шокиру­
ет. Более того этот термин достаточно прочно прижился в современном обществе. 
Ведь нередки случаи, когда с маленькими детьми на руках остаются совсем молодые 
девушки, или рождение ребенка может быть осознанным решением уже взрослой 
женщины. Но явление, к которому до сих пор достаточно непросто привыкнуть -  от- 
цы-одиночки. У кого-то это вызывает уважение, у кого-то сомнения. Но факт остает­
ся фактом, отцы, воспитывающие детей без жен, существуют. И приходится им го­
раздо сложнее, чем одиноким матерям.
В России по данным 2008 года среди всех семей с одним родителем и детьми до 
18 лет, 6% - семьи одиноких отцов. Но есть в нашей стране и регионы-рекордсмены. 
В Якутии на каждые 600 одиноких мам приходится 250 одиноких пап. Большинство 
из них вдовцы [ 1, С. 26].
Рассматривая отцовство в семье как таковое, можно выявить его явную недос­
таточность: частое отсутствие отца и незначительность его воспитательной деятель­
ности. В Трудовом кодексе Российской Федерации не перечислены условия, при ко­
торых мужчина признается одиноким. На практике же отцом-одиночкой считается 
мужчина, имеющий ребенка (детей), мать которого умерла, пропала без вести, лише­
на родительских прав, долгое время пребывает в лечебном учреждении, оставила от­
цу детей при разводе, находится в местах лишения свободы.
Сегодня ситуация с отцовско-материнским законодательством, благодаря ново­
му Семейному кодексу, несколько улучшилась. К примеру, теперь тот из родителей, 
с кем проживает ребенок, не может препятствовать его встречам с отцом-матерью. 
Четко прописано, что и отец и мать лишаться родительских прав, если будут укло­
няться от обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, суд уже не передаст ре­
бенка родителю, не имеющему самостоятельного источника дохода или злоупотреб­
ляющему спиртным. Хотя в настоящее время кража ребенка матерью или отцом по­
чему-то преступлением не считается. А разведенные отцы-одиночки, в отличие от 
матерей с таким же статусом вдовцов, никаких льгот не имеют [2, С. 18].
Главная сложность -  отсутствие четкой законодательной базы. Her и структур, 
обязанных заниматься их проблемами. На бумаге отцы, воспитывающие детей без 
матери, моіуг пользоваться такими льготами как, например, ограничение работы в 
ночное время. По закону они имеют право взять дополнительный отпуск, но на деле 
это редко возможно [3]. Одинокие отцы Западной Европы уже давно сравняли свои 
права с женщинами. Например, в Голландии и Бельгии одинокий отец пользуется 
такими же преимуществами, что и одинокие матери.
Ситуации, в которых оказываются одинокие отцы и порой трудно описать слова­
ми. В последнее время им на помощь приходят специалисты центров помощи семьям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. С одинокими папами работают психоло­
ги и специалисты по социальной работе, но этого недостаточно. Необходимо создать 
общественные организации, способные помочь в решении ежедневно возникающих 
проблем одиноких отцов. В нашей сіране существует ряд подобных организаций: Ас­
социация одиноких отцов («Мапулечки Москвы»), Международный Союз Мужествен­
ных Пап (МСМП), Школа одиноких отцов. Клуб одиноких пап г. Екатеринбурга и др.
Быть отцом непросто, а быть отцом-одиночкой во много раз сложнее с точки 
зрения общественного мнения. Важно знать, что есть общественные организации, 
которые помогут справиться с трудностями. В настоящее нелегкое время необходи­
мо развивать систему поддержки, как одиноких матерей, так и отцов-одиночек, за­
конодательно закрепляя статус и права отца-одиночки в обществе.
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